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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
secretarlos reciban los números de 
•ste BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
jre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
:lón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p< stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qu< 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Admlnistraciór 
de dicho periódico (Real orden de 6 d« 
Abri l de 1859) 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
Inspección de primera E n s e ñ a n z a 
de León.—Anuncio. , 
Catastro Urbano.—Anuncio. 
Parque de Intendencia de León.— 
Anuncio. 
Administraeioa Municipal 
idictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 




Inspección de primera Enseñanza 
de León 
La Jefatura del Servicio Nacional 
de primera E n s e ñ a n z a de esta pro-
vincia, manifiesta haber resuelto de-
clarar incursas en el articulo 171 de 
la ley de 9 de septiembre de 1857 a 
la señora Maestra nacional de Lla-
gas de la Ribera, D.a Amparo Luen-
go Seco y a la señora Maestra nacio-
nal de Riego de La Vega D.a Luisa 
Fernández. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de las interesadas y efectos 
oportunos. 
León 2 de Junio de 1939.—Año de 
la Victoria.—La Inspectora de la zo-
na .—Estefanía González. 
Catastro Urbano 
E D I C T O 
Ordenada por la Superioridad la 
revis ión de registro fiscal de edifi-
cios y solares del t é r m i n o munic i -
pal de Astorga, por el presente edic-
to se pone en conocimiento de los 
propietarios, poseedores e inqu i l i -
nos advi r t iéndoles al mismo tiempo 
la obl igación que tienen de permit i r 
la entrada en las fincas al personal 
encargado de realizar dichos traba-
jos y de facilitarles el mejor desem-
peño de los mismos, incurriendo en 
caso contrario en las responsabili-
dades y sanciones legalmente esta-
blecidas. 
León, 1.° de Junio de 1939.—Año 




Ordenada por la Superioridad la 
c o m p r o b i c i ó n del Registro Fiscal 
de Edificios y Solares, del t é r m i n o 
munic ipa l de Murias de Paredes, por 
el presente edicto se pone en conoci-
miento de los propietarios, poseedo-
res e inquilinos, advi r t i éndoles a l 
mismo tiempo la obl igación que tie-
nen de permit ir la entrada en las 
fincas al personal encargado de rea-
lizar los trabajos y de facilitarles el 
mejor desempeño de los mismos, i n -
curriendo en caso contrario en las 
responsabilidades y sanciones legal-
mente establecidas. 
León 1 de Junio de 1939.—Año de 
la Victoria.—El Arquitecto Jefe, ( i le-
gible). 
PARQUE DE INTENDENCIA DE LEON 
A N U N C I O 
Debiendo adquirirse por la Junta 
E c o n ó m i c a de este P a r q u e l o s a r t í c u -
los que se detallan a con t inuac ión , 
se hace saber por el presente para 
que los industriales interesados pue-
dan hacer sus ofertas por escrito en 
sobre cerrado, las cuales serán d i r i -
gidas al Sr. Director de este Estable-
cimiento, haciendo constar en dicho 
sobre que se trata de oferta para el 
concurso del mes de Junio que se 
ce lebrará el día 12 del citado mes; 
admi t i éndose dichas ofertas hasta 
las once horas de dicho día, y te-
niendo en cuenta que los pagos esta-
rán sujetos al impuesto del 1,30 por 
100 sobre pagos al Estado. 
Las ofertas las h a r á n los concur-
santes a base de precios sobre mer-
cancía situada en los almacenes de 
este Parque.( 
Los pliegos de condiciones técni-
cas y legales es ta rán a disposición 
de los concursantes hasta las once 
horas de dicho día en que se reuni-
rá la Junta E c o n ó m i c a del Estable-
cimiento para examinar d i c h a s 
ofertas. 
Artículos 
Harina, 75 vagones. 
Sal, 28 Quintales Métricos. 
Paja relleno, 42 idem. 
Víveres 
Sal, 4.049 kilogramos, 
Patatas, 23.407 idem. 
Chorizos, 1.286. 
León, 1 de Junio d e 1 9 3 9 . — 
Año de la Victoria —El Secretario, 
Restituto Camino. v 




Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial , el p a d r ó n de cédu-
las personales de este Municipio 
para el año actual, queda expuesto 
al públ ico por t é rmino de diez días , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
en la Secretaría del Ayuntamiento. 
Cabrillanes, 31 de Mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. — El Alcalde, 
José Díaz. 
c ión de los interesados en dicha 
plaza por dicho per íodo. 
Joarilla, a 1.° de Junio de 1939.— 
Año de la Victoria. — E l Alcalde, 
Eduardo Marcos. 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valdaerna 
Confeccionado el pad rón de cédu-
las personales para el ejercicio ac-
tual de 1939, se halla de manifiesto 
al púb l ico durante el plazo de diez 
días , en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, para oír reclamaciones. 
Palacios, 1.° de Junio de 1939.— 




Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayun-
tamiento, para el ejercicio de 1939, 
se halla de manifiesto al públ i -
co en la Secretaría municipal , des-
de el 1.° al 15 de Junio, en cuyo 
plazo se p resen ta rán las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes con-
tra la cuota asignada, no contra las 
utilidades estimadas por las Juntas. 
o o 
Asimismo, del 1.° al 15 de Junio, 
se admi t i r án solicitudes para el car-
go vacante de Recaudador de las 
exacciones municipales, ha l l ándose 
el pliego de condiciones a disposi-
Ayuntamiento de 
Rodiezmo 
Confeccionada la lista de familias 
pobres a quienes se considera con 
derecho al servicio benéfico-sanita-
rio gratuito, durante el presente a ñ o 
de 1939, queda expuesta al públ ico 
en la Secretar ía municipal , para oír 
reclamaciones, durante el plazo de 
de ocho días . 
Rodiezmo, 2 de Junio de 1939.— 
Año de la Victoria. — E l Alcalde, 
Faustino Alonso. 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
Según me comunica el Presidente 
de la Junta Administrativa de L i a . 
mas de Rueda, aparec ió en el campo 
el dia de ayer, un caballo descono-
cido de las señas siguientes: edad 
cerrada, alzada siete cuartas, pelo 
blanco, cr in y cola largas, herrado 
de pies y manos, tenía cabezón y 
cadena enrollada al cuello. Se halla 
custodiado por D. Canuto Sánchez. 
Cubillas de Rueda, a 2 de Junio 
de 1939.—Año de la Victoria.—El 
Alcalde, Santiago Maraña . ' 
N ú m . 204.-6*00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
Para atender al pago de un crédito 
de trescientas pesetas, que no tiene 
cons ignac ión en el presupuesto vi-
gente, aco rdó este Ayuntamiento 
hacer una transterencia de crédito, 
cuyo expediente está expuesto al pú-
blico en la Secretaría , para que los 
interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones en el plazo 
de quince días , a contar de la fecha 
de pub l i cac ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Carrocera, a 3 de Junio de 1939.— 
Año de la Victoria. — E l Alcalde, 
Manuel G Posada. 
Ayuntamiento de 
Pobladura de Pelayo García 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción Provincial , el pad rón de cédu-
las personales del corriente ejercicio, 
se halla expuesto al públ ico en la Se-
cretar ía de este Ayuntamiento, por 
el plazo de quince días, durante los 
cuales podrá ser examinado y for-
¡ mularse reclamaciones. 
Pobladura de Pelayo García, a 29 
| de Mayo de 1939.—Año de la Victo-
ria.—El Alcalde, Manuel Verdejo. 
Ayuntamiento de 
Valdeteja 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayunta-
miento, para el ejercicio de 1939, 
se halla de manifiesto al público, en 
la escuela de Valdeteja, por espacio 
de quince días , durante los cuales 
p o d r á n l o s contribuyentes intere-
sados formular reclamaciones, que 
h a b r á n de basarse en hechos concre-
tos, precisos y determinados, acom-
p a ñ a r las pruebas necesarias para su 
justificación, e i r debidamente rein-
tegradas, sin cuyos requisitos, no se-
r á n admitidas. 
Valdeteja, 31 de Mayo de 1939.-




Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el p a d r ó n de cédu-
las personales para el ejercicio co-
rriente de 1939, se halla de exposi-
ción al púb l ico en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por un plazo de 
diez días , a fin de que los inte-
resados que se consideren perjudi-
cados puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes 
durante dicho plazo y en los tres 
días siguientes. 
Mansilla Mayor, a 30 de Mayo 
de 1939.— Año de la Vic to r i a . -E l 
Alcalde, Lorenzo Vega. 
Ayuntamiento de 
Laguna Dalga 
El repartimiento general de utili-
dades de este Ayuntamiento, confec-
cionado para el ejercicio de 1939. 
i queda expuesto al públ ico en la Se-
' cretar ía municipal por el plazo de 
—; 
quince días , durante los cuales, 
y en los otros tres días siguientes, 
podrán los interesados formular re-
clamaciones, que h a b r á n de basarse 
en hechos concretos, precisos y de-
terminados, a c o m p a ñ a r las prue-
bas necesarias para su just if icación, 
e i r debidamente reintegrados, sin 
cuyos requisitos no serán admitidas. 
Laguna Dalga, 30 Mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. — El Alcalde, 
Maximiliano de Paz. 
Ayuntamiento de 
Villazala 
Aprobado por la Excma, Diputa 
ción provincial el p a d r ó n de cédu-
las personales del corriente ejercicio, 
se halla de manifiesto al públ ico , 
en Secretaría , de nueve a trece, 
por el plazo de diez días, durante 
los cuales, se p o d r á n formular re-
clamaciones contra el mismo. 
te quince minutos, se subas t a r á por 
pujas a la llana, la ad jud icac ión de 
que se trata. 
Este Ayuntamiento se reserva el 
derecho de elegir, entre las proposi-
ciones presentadas, la que considere 
m á s ventajosa a los intereses muni -
cipales. 
Villazala, 29 de Mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. — El Alcalde, 
E. Mart ínez. 
Núm. 205.-19,60 ptas. 
Este Ayuntamiento aco rdó cele-
brar subasta para la cons t rucc ión 
de una casa en el pueblo de Huerga 
de Frailes, para h a b i t a c i ó n de la se-
ñora Maestra, con arreglo a las ba-
ses consignadas en el pliego de con-
diciones y proyecto, que estará de 
manifiesto en la Secretaría del Ayun-
tamiento, todos los días hábi les , de 
las nueve a las trece. 
Las proposiciones se p r e sen t a r án 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
en pliegos cerrados, firmados por el 
interesado, en papel de la clase co-
rrespondiente, durante veinte días , a 
partir de la pub l i cac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, y en las 
mismas horas mencionadas en el 
párrafo anterior. 
La apertura de los pliegos que se 
presenten, t end rá lugar en el local 
del Ayuntamiento, a las once horas 
del domingo siguiente al d ía en que 
termine el plazo para su presen-
toción. 
Los que pretendan intervenir en 
la subasta, deberán ingresar en la 
Depositaría de este Ayuntamiento 
el 5 por 100 del presupuesto de la 
obra, que asciende a 8.422 pesetas, 
cuya suma elevará el adjudicatario 
hasta completar el 10 por 100 del 
precio de ad judicac ión , que se cons-
tituirá como fianza a responder del 
cumplimiento del contrato. 
Ayuntamiento de 
Villafronca d t l Bierzo 
. La Comisión Gestora de este Ayun 
tamiento, en sesión celebrada el pr i 
mero de los corrientes, a co rdó sacar 
a públ ica subasta el arriendo del 
Teatro Villafranquino, de esta loca-
lidad, con sujeción a las bases que 
se consignan en el pliego de condi 
clones que se halla de manifiesto en 
la Secretar ía del Ayuntamiento, i 
ajus tándose al modeío de proposi 
ción que se inser ta rá al final de este 
anuncio. 
La du rac ión del contrato de arrien 
do será de dos a cuatro años , a elec 
ción del arrendatario, elección que 
expresará al formalizar su proposi-
ción, dando principio el primero de 
Julio del año en curso, y terminan-
do el treinta y uno de Mayo del a ñ o 
correspondiente. 
E l tipo m í n i m o del precio del 
arrendamiento será el de tres m i l 
setecientas cincuenta pesetas anua-
les, pagaderas por trimestres adelan-
tados, reservándose el Ayuntamiento 
el derecho de ad jud icac ión . 
Es imprescindible que las sesiones 
de cine se efectúen con aparato o 
equipo sonoro,que ins ta la rá el arren-
datario por su exclusiva cuenta, cuya 
propiedad se le reserva. 
Las licitaciones, con arreglo al 
modelo que se inser ta rá , se verifica-
r á n por medio de pliegos cerrados y 
lacrados, que serán admitidos en 
esta Secretaría , hasta las diecinueve 
horas del día anterior al en que ten-
ga lugar la subasta, y ésta se verifi-
ca rá en el sa lón consistorial, ante la 
Mesa, constituida a tenor del a r t ícu-
lo 5.° del Reglamento de dos Julio 
de m i l novecientos veinticuatro, a 
las once horas del día veintisiete de 
los corrientes, p roced iéndose a la 
En caso de que dos o más pliegos ! apertura de aquél los , y desechán-
se hicieran proposiciones iguales, a dose los que no cubran el tipo de 
cont inuación de su apertura, duran- subasta. 
Para tomar parte en la subasta es 
ndispensable acreditar el ingreso en 
la Caja municipal , en calidad de de-
pósito, la suma de doscientas c i n -
cuenta pesetas. 
Las proposiciones se a jus t a rán al 
siguiente modelo: 
«Don , vecino de , con 
cédula personal de la clase . . . . , n ú -
mero . . . . , que exhibo, enterado de 
de las condiciones fijadas para el 
arriendo del Teatro Vil lafranquino, 
las acepto, y, con sujeción a ellas, 
me comprometo a tomar en arrien-
do dicho teatro (por dos o cuatro 
años , a elección del proponente), por 
la cantidad de pesetas . . anua-
les (en letra). Me comprometo a ins-
talar el aparato sonoro de la marca 
y tipo — Fecha y firma del 
proponente .» 
V i l l a f ranea del Bierzo, 2 de Junio 
de 1 9 3 9 . - A ñ o de la Victoria.—El A l -
calde, R a m ó n López. 
N ú m . 211.—54.75 ptas. 
liiinlsiracíi m m 
Juzgado de primera instancia de 
León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez de 
primera instancia de la ciudad 
de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue expediente sobre declara-
ción de herederos, abintestato de 
D.a Sofía Diez Selva, que falleció en 
esta ciudad, el día 25 de Marzo de 
1937, en estado de soltera, a los 63 
años de edad, sin haber otorgado tes-
tamento. Reclama su herencia, cuya 
cuan t í a declarada es de cuarenta 
m i l pesetas, sus sobrinos carnales, 
por l ínea paterna, D.a Ampaso, D. Jo-
s é ^ . 3 Etelvina, D. Enrique, D.a Ma-
ría y^D. Leopoldo Oria Diez; D.a A n -
gela y D. José Alcaraz Diez, D.a Car-
men Diez Gómez; D.a Pilar; D.a A n -
gela y D. Gonzalo Diez Aguirre; d o ñ a 
Leonor, D.a Indalecia. D. Antonio, 
D.a Dolores y D.a Mercedes Diez Can-
danedo; D.a Rosa Diez Merkel y d o ñ a 
Elena Diez Gatoira, y D. Fernando 
Luis Diez; y sus t a m b i é n primos car-
nales, por l ínea materna, D.a Con-
suelo, D. Leopoldo y D. Luis F e r n á n -
dez Selva. 
Y en providencia del d ía de hoy, 
reca ída en el citado expediente,cum-
pliendo lo dispuesto en el a r t í cu lo 
984 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vi l , se llama, por medio del presente 
edicto, a todas aquellas personas la suma de sesenta y tres m i l des-
que se crean con igual o mejor dere- cientas cuarenta y cuatro pesetas 
cho, para que comparezcan ante este con cuarenta cént imos, por el con-
Juzgado, sito en la Plaza de San Is i - cepto expresado en la demanda, i n -
dro n ú m e r o l , dentro del t é rmino de tereses pactados y costas. Por rebel-
treinta días, a contar del siguiente al día del demandado, c ú m p l a s e lo 
8 
de la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
y su fijación en el T a b l ó n de anun-
cios del Juzgado y sitio de costum-
bre correspondientes, bajo apercibi-
miento de que si dentro del indicado 
plazo no compareciesen a recl? y&r 
su dereého, les pa ra r á el peri 
que hubiere lugar en j u s t i c ' / 
Dado en León a 31 d <{f\ 
1939.—Año de la Victoria 
Iglesias.—El Secretario Judie 
lentín F e r n á n d e z . 
Núm. 210.-39,75 ptas 
o 
, 0 0 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia de esta ciu-
dad de León y su partido. 
Hago saber: Que en los de ju ic io 
declarativo de mayor cuan t í a de los 
que se h a r á menc ión más adelante, 
ha reca ído la sentencia que contie-
ne el encabezamiento y parte dispo-
sitiva del siguiente literal: 
Encabezamiento. — «Sentencia. — 
En la ciudad de León a veint i t rés 
de Mayo de m i l novecientos treinta 
y nueve.—Año de la V ic to r i a—El 
Sr. D. Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de primera instancia de la misma 
y su partido, habiendo visto los pre-
sentes autos de ju ic io declarativo de 
meyor cuant ía , seguidos entre par-
tes: de la una y como demandante el 
Monte de Piedad de Ahorros de 
León, representado por el Procura-
dor D. Nicanor López Fe rnández , y 
dirigido por el Letrado D. Ricardo 
Pal la rés Berjón, y de la otra y como 
demandado, D. Eusebio González 
Orejas, mayor de edad, propietario 
y vecino de esta capital, actualmen-
te en ignorado paradero y declarado 
en rebeldía por no haberse perso-
nado en torma en los autos, sobre 
pago de sesenta y tres m i l doscien-
tas cuarenta y cuatro pesetas con 
cuarenta cént imos , y 
Parte dispositiva.—Fallo: Que es-
t imando la demanda debo condenar 
y condeno al demandado D. Euse-
bio González Orejas, vecino de esta 
capital y actualmente en ignorado 
paradero, a que tan pronto sea firme 
esta sentencia pague al Monte de 
dispuesto en el ar t ículo 769 de la Ley 
de Enjuicimiento c iv i l . 
Así, por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo. —Enrique 
Iglesias.—Rubricados 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, con obje-
' to de que sirva de notificación en le-
^ 1 forma al demandado rebelde 
?^isebio González Orejas, vecino | 
i de esta capital y en l ' ^ ^ V P 
dhad en paradero igr 
tiende el presente en 
í i t rés de Mayo de m i l 
treinta y nueve.—Año de !< 
—E. Iglesias.—El Secretario 
Valent ín F e r n á n d e z . 
N ú m . 209.-49,50 p.as. 
para la c i tación del demandado, i n -
sértese el encabezamiento y parte 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, juzgando lo pronuncio, 
mando y firmo.-Santos Llamas.--Ru.. 
br icado». 
La anterior sentencia fué publica-
da en el día de su fecha. 
Y para remit i r al BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, a fin de qae sirva 
de notificación al demandado rebel-
de D. EÍOt' Majúa¡ expido la presen-
D, a diez y seis de Mayo 
entos treinta y nueve.— 
Victoria.—Santos Lla-
VA Secretario, Andrés 
< m . 208.-21,20 ptas. 
te en 
Juzgado múnicipal de Carrizo 
de la Ribera 
Don Santos Llamas García , Juez 
municipal de Carrizo de la Ribera. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io verbal c iv i l , seguidos en este 
Juzgado, recayó sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, 
son del tenor siguiente: 
«Sentencia .—En Carrizo, a trece 
de Mayo de m i l novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria.—El 
Sr. D. Santos Llamas García, Juez 
municipal de Carrizo y su t é r m i n o , 
habiendo visto por sí el presen te j uicio 
verbal c iv i l , seguido en este Juzgado, 
siendo demandante D. Sergio L la -
mas Muñiz, mayor de edad, indus-
tr ia l , y vecino de Villanueva de Ca-
rrizo, y demandado D. Eloy Majúa, 
t ambién mayor de edad, vecino que 
fué ú l t i m a m e n t e de Villanueva de 
Carrizo, hoy en ignorado paradero, 
en rec lamación de doscientas seten-
ta pesetas con ochenta y cinco cén-
timos. * > 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno en rebeld ía al demandado 
D. Eloy Majúa, a que al ser firme es 
ta sentencia, pague al demandante 
D. Sergio Llamas Muñiz, la cantidad 
de las doscientas setenta pesetas con 
ochenta y cinco cént imos , más 1 
costas y reintegros de este j u i r 
Así por esta mi sentenci \ \ . 
Piedad y Caja de Ahorros de León, j notificará en forma a las 
Requisitoria 
J o a q u í n F e r n á n d e z Antol ín, hijo 
de Abdón y Florencia, natural de 
Ajrgoños (Santander), de estado solte-> 
ro, profesión minero, de 29 años de 
edad, soldado que fué del Regimien-
to de Infanter ía San Marcial, n,0 22, 
domicil iado ú l t i m a m e n t e en Villa-
seca de Laceana (León), procesado 
en causa s u m a r í s i m a , comparecerá 
en el t é rmino de ocho días ante el 
oficial segundo del Cuerpo Jur ídico 
Mil i tar , D. Ruperto Mart ínez Coro-
minas, Juez instructor del Juzgada 
mi l i ta r eventual n.0 3 de la plaza de 
Burgos, situado en la calle Sánz Pas-
to i , 24 1.°, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y pararle los per-
juicios consiguientes si no lo verifi-
cara en el plazo seña lado . 
Asimismo se ruega a las autorida-
des civiles la busca y captura de di-
cho individuo, que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgado. 
Burgos 30 de Mayo de 1939 . -Año 
de la Victoria .—El Juez Instructor, 
oficial 2.° del C. J. M.—Ruperto Mar-
tínez. 
ANUNCIO PARTICULAR 
E l día 2 del actual, se extravió, en 
^León, un burro pardo. 
Razón a José Llanos, en San An-
s del Rabanedo. 
N ú m . 207—3,00 pta. 
